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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Andreas Wijaya Kusuma Lukman 
NIM   : 00000020814 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Multitech Indonesia 
 Divisi : Marketing 
 Alamat : Jl. Kelapa Gading Selatan blok HA 1, Jl. 
Boulevard Raya Gading Serpong No.50-51, 
Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Tangerang, 
Banten 
 Periode Magang : 12 Maret 2021- 31 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan : Lieli Novelia 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 










Penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam 
proses pelaksanaan praktik kerja magang di PT. Multitech Indonesia dan 
pembuatan Laporan Magang dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Head Marketing yang selama 
masa praktik kerja magang selalu mengurus penulis dan juga dosen pembimbing 
magang. 
Industri animasi telah berkembang sangat pesat terutama pada bidang 
digital animation atau motion graphic. Penulis ingin mengembangkan skill dan 
mempraktekkan penglaman yang telah penulis pelajari selama perkulihan di 
Universita Multimedia Nusantara. Penulis merasa praktik kerja magang ini dapat 
membantu kinerja penulis ke depannya. 
Dengan melakukan praktik kerja magang penulis merasa masih kurang 
dalam berbagai bidang. Penulis juga ingin menyampaikan sebelum melakukan 
praktik kerja magang hal yang pertama yang harus disiapkan adalah mental. 
Selama proses magang penulis mempelajari banyak hal terutama pada komunikasi 
dalam bekerja. Karena dengan komunikasi pekerjan akan menjadi lebih mudah 
dimengerti. Penulis ingin dengan adanya laporan magang ini dapat membantu 
mahasiswa lain yang akan mengambil kerja magang di PT Multitech Indonesia 
Penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
penulis sebagai berikut: 
1. PT. Multitech Indonesia yang memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk melakukan proses praktik kerja magang 
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2. Lieli Novelia sebagai Head Marketing dan Sales yang mnembimbing 
penulis selama praktek kerja magang di PT. Multitech Indonesia 
3. Seluruh teman-teman kerja di PT. Multitech Indonesia yang selalu 
memberikan arahan dan smenagat 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
5. Firdyanza Pramono, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing yang 
memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat 
6. Keluarga dan teman-teman yang membantu dan menasehit serta 













Magang merupakan sebuah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa 
sebelum menyelesaikan masa perkuliahan. Dengan diadakannya mata kuliah 
magang maka mahasiswa dapat secara langsung terjun ke dunia kerja. Penulis 
melakukan praktik kerja magang di PT. Multitech Indonesia selama kurang lebih 
3 bulan. Alasan penulis memilih tempat magang ini, karena penulis ingin 
mengembangkan soft skill dan hard skill yang penulis alami semasa perkuliahan. 
Penulis juga ingin mengetahui bekerja secara langsung dalam dunia kerja. PT. 
Multitech Indonesia memiliki proyek yang bernama Geniora. Sebelum masuk 
magang penulis dipindah tugaskan dari motion graphic ke divisi marketing yang 
berada di kantor pusat. Penulis ditempatkan di divisi marketing pada bagian 
ilustrasi marketing.  Penulis melakukan proses magang di Geniora pada bagian 
divisi marketing. Penulis diberikan job sebagai ilustrasi marketing atau seorang 
desainer. Kendala yang penulis alami selama proses praktik kerja magang yaitu 
selalu miskomunikasi karena penulis belum berani untuk berbicara dengan orang 
yang belum terlalu penulis kenal. Dari praktik kerja magang di Geniora, penulis 
mendapatkan banyak pengalaman mulai dari sistem kerja di perusahaan, struktur 
sebuah perusahaan, dan komunikasi dengan orang banyak. Penulis menulis 
laporan ini untuk membagikan proses kerja magang yang penulis alami selama 
bekerja di Geniora.  
Kata kunci: Ilustrasi marketing, divisi marketing, desain, PT. Multitech Indonesia, 




Internship is a subject that must be taken by students before completing the 
lecture period. By holding internship courses, students can directly enter the 
world of work. The author does an internship at PT. Multitech Indonesia for 
approximately 3 months. The reason the author chose this internship is because 
the author wants to develop the soft skills and hard skills that the author 
experienced during lectures. The author also wants to know work directly in the 
world of work. PT. Multitech Indonesia has a project called Geniora. Before 
entering the internship, the author was transferred from motion graphics to the 
marketing division at the head office. The author is placed in the marketing 
division in the marketing illustration section. The author did an internship at 
Geniora in the marketing division. The author is given a job as a marketing 
illustration or a designer. The obstacle that the author experienced during the 
internship process was that there was always miscommunication because the 
author did not dare to talk to people who the author did not know very well. From 
the internship at Geniora, the author has gained a lot of experience ranging from 
the work system in the company, the structure of a company, and communication 
with many people. The author wrote this report to share the internship process 
that the author experienced while working at Geniora.  
Key word: Illustration of marketing, marketing division, design, PT. Multitech 
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